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ABSTRACT
Penelitian yang dilakukan ini berjudul: Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan Manajer Terhadap Perkembangan Usaha Koperasi
Wanita di Kota Banda Aceh. Adapun penelitian ini bertujuan adalah:(1) untuk dapat mengetahui pengetahuan kewirausahaan
manajer; (2) untuk dapat mengetahui perkembangan usaha koperasi wanita di KOta Banda Aceh; dan (3) untuk dapat mengetahui
pengaruh pengetahuan kewirausahaan manajer terhadap perkembangan usaha koperasi wanita di Kota Banda Aceh. Berkaitan
dengan itu, maka yang menjadi populasi penelitian adalah seluruh manajer koperasi wanita di Kota Banda Aceh yang berjumlah 64
orang. Sementara itu, yang menjadi sampel adalah 17 orang manajer yang tersebar pada 17 unit usaha koperasi wanita yang ada di
kota BAnda Aceh. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling. PEngumpulan data dilakukan dengan cara membagikan
lembar pertanyaan (kuisioner/angket)kepada manajer koperasi yang terpilih sebagai sampel penelitian.Sedangkan tekhnik
pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa r =
0,517 (51,7)% yang menjelaskan bahwa hubungan pengetahuan kewirausahan dan perkembangan usaha adalah positif dan relatif
yang kuiat. Sedangkan pengaruhnya r2 = 0,267 (26,7)% yang menjelaskan bahwa peran pengetahuan kewirausahaan dalam
mempengaruhi perkembangan usaha masih relatif kurang kuat. uji hipotesisi menunjukkan bahwa nilai t hitumg (2,414) lebih besar
dari nilai t tabel (2.294) sehingga hipotesis Ha yang menyatakan pengetahuan kewirausahaan dapat menngkayka perkembangan
usaha kkoperasi wanita di Kota Banda Aceh dapat diterima kebenarannya. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa koperasi wanita
sampel dalam studi ini telah berhasil meningkatkan jati diri koperasi wanita dan koperasi pada umumnya. Keberhasilan koperasi ini
ditopang oleh kesabaran, keuletan, kerjasama untuk saling membantu antara pengurus dan anggota. Koperasi wanita ini pada
umumnya tumbuh dari kelompok arisan bermula dari bebrapa orang anggota, akan tetapi utnuk selanjutnya sudah menjadi suatu
"organisasi besar" yang mampu mengharumkan nama koperasi wanita itu sendiri. Para manajer dan pengurus mampu menjabarkan
visi dan misinya pada im plementasi operasional pelayanan koperasi didukung oleh kualitas su,mber daya manusia yang dapat
menumbuhkan kehidupan yang lebih bertaanggung jawab (mandiri) dan berksinambungan. Koperasi wanita ini telah berdampak
positif terhadap anggota maupun masyarakat di sekitarnya serta menjadi wadah bagi koperasi-koperasi lainnya.
